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Thesis I.
Quisquis aciem mentis ad explorandum verum adnitentis,
in perscrutandam internam slructuram & concatenationem
trium sibimet invicem consimilium Evangeliorum, quae primum
in Canone Novi Foederis occupant locum, intenderit; eundem
varia perllrictum arripient phaenomena rerumque momenta,
quae cum communi, fidei Traditionis Eccleliasiicae superstructa,
de origine sacrorum horum scriptorum opinione, componi
aut conciliari vix posse, merito suspicabitur.
The/. II.
Hinc neque mirari convenit, Interpretes recentiores,
tum non omnes, in diversas di vagatos vias, varias excogitasse
hypotheses, quibus partim obtinentem in laudatis tribus Evan-
geliis, universim conlideratis, exquisitisimam, respectu & ma-
teriei 8c formae, convenientiam atque affinitatem, partim ob-
venientem hinc illinc notabilem utroque respectu discrepan-
tiam, sufficienter aut saltem probabiliter explicare conarentur.
Thes. IU.
Quae quidem hypotheses, diversa ceteroquin forma va-
rioque ambitu expolitae, in tres sere describi possunt ordines:
nimirum, aut Evangelistas, in consignandis commentariis suis
alium alii subsequutos, scriptis antecessorum usos atque adju*
tos suisse, aut eosdem e communibus hausisse sontibus, adser-
tum suit; quos denique sontes nonnulli in diegesibus ore at-
que .sermone propagatis, alii in adnotationibus litteris man-
datis quaerentes, ad similitudinem veri, quam fieri possit pro-
xime, accessisse libi vili sunt.
Thes. IV.
Quod igitur ad primum adtinet hypothesium genus, plu-
res eodem continentur explicandi rationes, opinionum atque
conjecturarum modificationes, quarum Interpretes plus mi-
nusvc prospero usi successu, magis minusve altisono excepti
applausu, secere periculum. In quibus adornandis utcunque
Insignem merito admirari oporteat, partim industriae ac erudi,
tionis copiam, partim sagacitatis atque ingenii acumen, nemi-
ni tamen contigisse deprehendes, quod scilicet contingere non
po-
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potuit, ut quae circa structuram, nexum & conformationem
narrationum Evangelicarum observentur phaenomena, omnia
plene exhaurire ac sufficienter explicare valeret. sive enim
cum Grolio , Milito, IVetJleinio , Townsonio , Mugio, aliisque
posueris, Matthaeum Evangelistam (prout antiquissima urget
traditio ecclesiastica, suffragio eadem confirmata Augujiini,
Marcum pedissequura & breviatorem Matthaei adserentis),
suum, quod in Codice N. F. habemus, Evangelium primum
litteris mandasse , postque eum , Marcum scripto ipsius usum, at-
que ultimum Lucam, voluminibus amborum adjutum, suos
congessisse commentarios; sive cum Owertio, strothio, Griesba ■
ehio, Ammonio, Paulo, cet., Matthaeum reliquorum anteligna-
num subsequutum in scribendo Lucam, & ultimo demum loco
Marcum, e coi latis priorum exemplaribus suum carptim per-
scripsisse putaverisj sive cum storrio , Matthaeum pariter ac
Lucam, Evangelio Marci, ceteris scilicet priori, ductos telam
reserendorum pertexuisse autumaveris; sive cum, Buschingio ,
Evansonio , Vogelio , cet. Lucam primo loco, ejusque Evan-
gelio instructos deinceps Matthaeum Marcumque ad scribendum
accessissc judicaveris; sive quemcunque alium tibi finxeris or-
dinem, quo scriptores laudati, alius post alium, vestigiis an-
tecessorum inlistentes, suos composuisse videantur libellosj
dissicultatibus omnisariam gravissimis, c penitiori monumento-
rum istorum, qualia jam exslant, collatione ac perscrutatione
enatis, temet adeo senties implicitum atque circumcinctum, ut
de expediendo, quo tutus procedas, itinere omnino desperan-
dum esse, perspectum tibi reddatur atque persvasum.
Thes. V.
Alteram enodandae quacstionis rationem sequuti Eckermann
& praesertim Gicseler, probabile reddere studuerunt, eyenisse
circa ipsa primordia Ecclesiae Christianae, Hierosolymis scilicet •rpi.uvm.a uumun.j»,, j
efflorescentis, cum frequentissimi, uti credere sas est, de me-
morabilibus salvatoris factis dictisque sererentur sermones, ut ex
institutis atque piissimo mentis sensu depromtis collocutionibus,
tamquam e sparsis seminibus, exoriretur sensimque adstruere-
tur definitus quidam narrationum religiosarum cyclus, donec
iisdem identidem repetitis conslans adhaesisset exponendi sor-
ma,
v-
raa, adeo ut quae de eventibus mirabilibus essatisque maxime
jnlignibus, recenti adhuc multorum testium memoria servatis
in medium proserrentur, ea vel iisdem vel parum discrepan-
tibus verbis expressa, atque in seriem quandam narratorum
redacta & dispollta, Evangelium primitivum ore & auditione
formatum conlsituerent, quod a diversis licet scriptoribus dein-
ceps litteris mandatum, originarium tamen genium & colorem
tueretur; unde ea quae in tribus prioribus Evangeliis catholi-
cis etiamnum observatur convenientia atque harmonia, deri-
vanda lit. Enimvero neque hac, utcunque ingeniosa hypothesi,
rem de qua quaeritur, ad liquidum perduci posse, facile est ad
videndumJ quare eandem peritis harum e um arbitris paiurn
p.obatam suisse, non est quod mireris.
The/. VI.
Ad tertium denique hypotbesium genus pertinent adserlioncs atque
argumentationes Interpretum, qui & ipti e communibus, iisdem autem
sctipto conGgnatis sentibus promanasse Evangelistarum commentatione»,
otiendere adnisi sunt. Cujus persvasionis vestigia obscuriora jam in Evi'
sihanio , clarius autem expressa apud £sohannem Clericum piimura occur-
runt, suspicantem scilicet, originem cluxisse Evangclia e commentariis
rorum
,
qui varios Chri/li serwones audierant , aut aETorum ejus tejies
suerant , eaque , ne oblivioni mandarentur, illieo scriptis mandarant,
Eandem ulterius persequuti viam Interpretum recentiorum haud pauci,
quxHione accuratius instituta ac definita, eo pervenerunt, ut sibi per-
suacletent, exigaentibus rationibus, cum primitivae EccleGae Cbristianse ,
tum prsesertim primorum Evangelii praeconum, factum csse, ut ad du-
ctum Ideae do Messta,quam adumbratam exhibuerat Chriflologia Judteo-
rum, c locupletissima eventuum, factorum dictorumque memorabilium co-
pia, quorum memoriam venerabundi» pectoribu» reconditam colebant Apo-
floli, consociatis horum consiliis, ea primum, per summa quasi capita
eundo, decerpta & rudi calamo exarata in codicem reserrentur, quae de-
monstrand* atque firmandte fidei de Jcsu Messia maxime idonea & sussectura
intellexissent, quo typum seu normaro proponendorum constiluerent at-
que exhiberent. Ita exortam originariam memorandorum syllogen — Ar-
chetypum Evangeliorum (Urevangelium) appellare sveverunt — prima con.
tinuisse slamina,quibus nexi deinde uberiores atque expolitiores Evangelisla-
rum commentarii, indicia natalium adhucdum residua & dignoseenda adier-
venl, —■ Hanc a Herdero , Eichhornio , Marskio , Gratzio , Bertholdtio , cet,
propolitam varioque argumentationum apparatu exornatam hypothesin, &
ipsam haud exiguis premi dissicultatibus; ceteris tamen, quoad hactenus ju-
dicate licet, palmam proripere, non est dissimulanduro.
